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Les professeurs de désir sont rares. 
Ces professeurs qui au-delà d’un conte-
nu rationnel à enseigner ouvrent des 
horizons infinis aux élèves qui leur sont 
confiés. Ces professeurs qui aiment, pour 
eux-mêmes et pour les autres, apprendre 
et continuer d’apprendre toute leur vie. 
Ces professeurs qui aiment, pour eux-
mêmes et pour les autres, enseigner.
Yvon Rivard, professeur retraité de 
littérature, propose dans son dernier 
essai joliment intitulé Aimer, enseigner 
une réflexion passionnelle sur le tis-
sage entre l’amour et l’enseignement. 
Rivard souligne en d’autres mots qu’on 
enseigne toujours par l’exemple. De 
cette façon, on n’enseigne pas tant ce 
qu’on sait, mais davantage ce qu’on est 
et comment nous le sommes devenus.
« Un professeur, quoi qu’il enseigne, est 
toujours quelqu’un qui apprend quelque 
chose à quelqu’un […] et peu à peu s’ef-
face pour que l’élève fasse par lui-même 
l’expérience d’une connaissance qui n’a 
pas de fin, car son objet, ultimement, 
est la vie elle-même, le mouvement infi-
ni de l’être dans lequel nous sommes 
engagés. Si le professeur n’enseigne 
rien, s’il n’a rien éprouvé ou s’il a choisi 
d’ignorer l’expérience des chocs, s’il ne 
sait rien ou ne veut pas enseigner, il 
manque à sa tâche première, mais s’il 
sait tout, s’il ne s’incline pas devant 
l’inconnu et l’ignorance qu’élargit son 
savoir, il commet une faute encore plus 
grave » (Rivard, 2012, p. 16).
Une autre pédagogue d’exception, 
Godelieve De Koninck, dans un récit 
autobiographique publié à compte d’au-
teur, insiste sur le fait qu’on apprend 
bien qu’avec le cœur. L’expression 
« apprendre par cœur » désigne juste-
ment ce qu’elle soutient : l’apprentis-
sage est d’abord affaire de passion avant 
d’être intellectualisé. Comment alors 
le professeur peut-il enseigner s’il n’a 
plus, lui-même, le désir d’apprendre 
(Rivard, 2012, p. 141)? Un enseignant, 
dans sa classe, n’est-il pas humblement 
un « élève » plus expérimenté que les 
autres, un « élève » riche d’un parcours 
de vie à dévoiler quelque peu? Devant 
une telle proposition, comment alors 
rester apprenant toute sa vie, comment 
rendre explicite pour les autres nos 
désirs d’apprentissage, nos rêves éveil-
lés d’en savoir encore et toujours plus? 
Aimer, apprendre et aimer, enseigner 
se nourrissent d’un même mouve-
ment qui porte en son cœur un certain 
amour : amour de soi, amour des autres, 
amour de contenus à enseigner et à 
faire apprendre, et conscience que nous 
sommes individuellement le fruit de 
nos rencontres humaines authentiques 
et marquantes, que nous sommes le 
fruit de nos rencontres collectives.
—
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